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 L'objecte del present document és la disseny gràfic per portar a terme el 
projecte bàsic de llac artificial situat al pla de Beret per a l’estació d’esquí de 
Baqueira Beret, a la Vall d’Aran. L’encàrrec del projecte el porta a terme la 
direcció tècnica de l’estació Baqueira-Beret.  
 
L’estació de Baqueira-Beret es situada a les parts més elevades de les 
comarques de la Val d'Aran (Naut Aran) i del Pallars Sobirà (Vall d'Àneu). 
L'orientació atlàntica i de vessant nord de l'estació fa que disposi durant tota la 
temporada d'abundants precipitacions i de baixes temperatures que asseguren 
gruixos de neu importants; tot i així la direcció tècnica de l’estació pretén 
potenciar les pistes amb innivació de neu artificial per assegurar un ús complert 
de tota l’estació independentment de les condicions meteorològiques. És per 
això que són necessaris llacs artificials, per poder disposar de suficient aigua 
per poder fer funcionar els canons de neu. És en aquest context que l’estació 
encarrega el present projecte bàsic d’un nou llac artificial situat al Pla de Beret, 
a tocar l’aparcament i el nucli de Beret.  
 
Actualment l’estació disposa d’uns 153 km de pistes, 7 km d’esquí de 







L’emplaçament proposat per al llac artificial està situat a tocar una 
conducció existent, la qual cosa afavoriria l’escomesa d’aigua, però també la 
seva evacuació cap a les pistes. També està situat per sobre del riu Noguera 
Pallaresa pel seu costat est, i a peu d’un camí existent que es manté pel costat 
oest. La geometria del llac interromp tres torrenteres aportadores d’aigua cap al 
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3.- Definició geomètrica 
 
 
La forma del llac és clarament allargada amb orientació pràcticament 
nord-sud, com no pot ser de cap altra manera degut a la topografia de la zona 
on cal implantar-lo. El seu costat oest és paral·lel al camí existent, mentre que 
l’est no manté aquest paral·lelisme degut a que cap al nord les corbes de nivell 
s’obren una mica. 
 
L’arrodoniment de l’extrem nord és mitjançant radis (interior camí de 
coronació) R=35 m. amb un petit tram recta intermig, i de l’extrem sud amb 
radis R=50 m. amb també tram recta intermig.  
 
Per facilitar el gir i canvi de direcció, al seu costat est s’ha projectat una 
petita rotonda que a la vegada permet introduir un element que trenqui la seva 
excessiva rectitud, per un millor integració paisatgística.  
 
L’accés al camí de coronació es produeix pel costat sud-oest, des del 
camí existent, amb bona compatibilitat altimètrica. 
 
 
4.- Planta general 
 
Aquest projecte bàsic proposa un element límit a la zona de l’extrem 
nord del llac (no necessari des del punt de vista funcional ni des de la 
topografia) en el qual hi haurà un tram de bassa de menys profunditat, que 
podria permetre un ús lúdic durant l’estiu, sempre de forma controlada. Aquest 
element caldrà estudiar-lo a fons en el preceptiu projecte executiu del llac si al 
final es vol portar a terme. Aquesta incorporació, junt amb la petita rotonda 
interceptora del costat est permeten trencar una geomètrica excessivament 
rígida que el faria desaconsellable des del punt de vista d’integració 
paisatgística. 
 
El camí de coronació de servei és de 5 m. d’ampla i està situat a la cota 
+1843, de manera que com es preveu un reguard d’aigua de 1 m. la cota de la 
làmina d’aigua és a +1842. La cota fons mitja projectada del llac és a +1836, 
amb el seu punt baix situat al seu extrem sud–est amb cota +1835. 
 
 
5.- Secció tranversal  
 
Donada la orografia del terreny, i la situació lògica del llac projectat, es 
produeix una secció clarament asimètrica.  
 
Al costat oest la secció transversal és amb desmunt amb talussos suaus 
(aprox. 3/1), amb la construcció d’una cuneta cap de desmunt (de 0.85 m. x 
0.65 m. mínim) que permet recollir l’aigua de l’escorrentia i portar-la cap als 
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pous sorrers que la aboquen al llac. Aquesta cuneta també recull l’aigua del 
camí de coronació (amb pendent transversal del 1%). 
 
Al costat est, la secció es tota en terraplè amb talussos suaus (aprox. 
3/1) recoberts amb terra vegetals amb hidrosembra. Al peu del talús, per a 
major seguretat, es projectat un pedraplè drenat compactat que s’empotrarà al 
terreny natural prèvia excavació d’aquest (amb pendent tranversal cap a 
l’interior d ela muntanya del 2-4%). El terraplè màxim és de 10,00 m. 
 
La secció interior del llac és amb talús 3/1 i berma intermitja a 1 m per 
sota de la làmina d’aigua (a confirmar en projecte constructiu). Es disposa de 
tres trabes, una de superior, una a la berma intermitja i una d’inferior. Tota la 
secció del llac es recoberta amb làmina elastòmer EPDM de  2 mmm. de gruix 
amb fixació de doble unió entre mòduls, geotèxtil de 4000 gr/m2  estable 
davant el UVA i drenant, tot sobre capa de  20 cms. de material filtrant i 
drenant  de regularització. Al perímetre inferior del llac es disposa de tub 




6.- Cubicatge de terres i aigua 
 
L’encàrrec dels serveis tècnics de l’estació es basava en la construcció 
d’un llac de mínim 70.000 m3 d’aigua amb el menor cost possible i un bon 
encaix paisatgístic.  
 
S’han portat a terme perfils transversals per poder mesurar el moviment 
de terres necessaris i el resultat d’aigua obtingut. D’aquesta manera, i tal i com 
es pot veure en els annexes següents, s’ha pogut ajustar la cota d’aigua i de 
fons per poder compensar en gran mesura el desmunt i el terraplè produïts, ja 
que el cost d’una instal·lació com la projectada no es produeix tant en el 
moviment de terres sinó en la falta o excés d’un d’aquests dos conceptes.  Tot i 
que el volum del desmunt i el terraplè és elevat (per sobre dels 50.000 m3 en 
els dos casos), el disseny del llac  permet compensar-los completament de 
forma que no caldrà preveure ni abocaments de terres fora de la instal·lació, ni 
aportació de terres de fora. 
 
Amb el mesurament de l’aigua de la instal·lació es pot apreciar que 
estem per sobre de la quantitat mínima demandada (71.177 m3), tot i que la 
forma del llac no és la geometria més apropiada per aconseguir grans 
volumetries (lògicament millor quan més properes a la circumferència). En el 
procés de redacció del corresponent projecte constructiu es podran fer 



























































































 ESCALA A1 1/400.000
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PLANTA DE CONJUNT I EMPLAÇAMENT2.1 1
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ESCALA  A1: 1/1.000
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PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA EIX PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
ELEMENT LIMIT ZONA EXTREM


















COTA LAMINA AIGUA = 1.842
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.843
ZONA ATALUSSADA DE PENDENTS




















































COORDENADES PER A REPLANTEIG
O-12    X=333496,552   Y=4733303,674
O-56    X=333465,101   Y=4733151,470
O-78    X=333450,707   Y=4733154,311
O-34    X=333505,014   Y=4733302,008
F-1    X=333486,265    Y=4733307,568    Z=1836,00
F-2    X=333498,686    Y=4733314,469    Z=1836,00
F-3    X=333507,141    Y=4730701,133    Z=1836,00
C-1    X=333463,822    Y=4733316,068    Z=1843,00
C-3    X=333511,789    Y=4733336,341    Z=1843,00
C-4    X=333539,351   Y=4733295,229    Z=1843,00
C-2    X=333503,334    Y=4733338,015   Z=1843,00
C-5    X=333509,253    Y=4733142,758    Z=1843,00
C-6    X=333456,386    Y=4733107,322    Z=1843,00
C-8    X=333408,622    Y=4733170,242    Z=1843,00
C-7    X=333441,992    Y=4733110,163    Z=1843,00
F-5    X=333485,704    Y=4733147,403   Z=1836,00
F-6    X=333461,038    Y=4733130,871    Z=1836,00
F-7    X=333446,644    Y=4733133,712    Z=1836,00
F-4    X=333515,802    Y=4733299,874    Z=1836,00
F-8    X=333431,071    Y=4733161,749    Z=1836,00
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SUPERFICIES LAMINA AIGUA 
LAMINA SUPERIOR (1.842)= 17.889 m2
LAMINA INFERIOR (1.836)= 7.196 m2
ZONA MENYS PROFUNDA (A CONFIRMAR
SEGONS PROJECTE CONSTRUCTIU)
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
ELEMENT LIMIT ZONA EXTREM


















COTA LAMINA AIGUA = 1.842
CUNETA PEU DE TALUS
CUNETA CAP DE DESMUNT
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.843
ZONA ATALUSSADA DE PENDENTS
VARIABLES DE PERFIL PROU SUAU
PEDRAPLE DRENANT COMPACTAT





PLEC DE CONDICIONS i DF
1
3
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
3
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
2 ÷ 4 %
TERRENY NA
TURAL





2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,




2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 





























LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO
0,20
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 






2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
0,
20




















TRABA INTERMITJA A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA INFERIOR A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA INTERMITJA A DETERMINAR
EN PROJECTE CONSTRUCTIU
TRABA SUPERIOR A DETERMINAR EN
PROJECTE CONSTRUCTIU
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
Escala A3:
1/500
1/1.000
PERFILS TRANSVERSALS
7.1
PC 1830
PC 1830
P-00
stv=40,67m2
sd=00m2
st=158,05m2
sa=00m2
P-40
stv=71,35m2
sd=348,05m2
st=145,91m2
sa=451,41m2
PC 1830
CAMI
EXISTENT
CAMI
EXISTENT
CAMI
EXISTENT
PC 1830
P-120
stv=71,37m2
sd=237,36m2
st=255,43m2
sa=320,24m2CAMI
EXISTENT
PC 1830
P-80
stv=71,94m2
sd=312,76m2
st=146,88m2
sa=430,44m2
P-160
stv=71,21m2
sd=191,93m2
st=280,61m2
sa=294,68m2CAMI
EXISTENT
PC 1830
CAMI
EXISTENT
P-200
stv=46,75m2
sd=184,45m2
st=253,24m2
sa=310,86m2
P-240
stv=47,16m2
sd=00m2
st=258,81m2
sa=00m2
PC 1830
CAMI
EXISTENT
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
